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[摘要 ]对中国科学院心理研究所 1993-2008年发表的被 SCI/SSCI收录的论文数量 、论文作者 、论文学科分布 、收录论文
的来源刊等进行了统计分析 ,以反映心理所科学研究的现状 、实力和水平 ,指出了存在的问题并提出了解决办法。
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[ Abstract] ThepapersofPsychologyInstituteofChineseAcademyofSciencescoveredinSCI/SSCIin1993
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数据来源于 SCI,包括 SCIE和 SSCI。数据库更





的 “地址 ”字段进行检索 ,检索时间限定为 1993-
2008年 ,即检索 1993-2008年心理所被 SCI/SSCI





呈现不断增长趋势(图 1)。心理所 1993年仅有 1
篇论文被 SCI/SSCI收录 , 2008年达 66篇。在经历
2001-2003年论文数量平稳过渡之后 , 2004年论文









响力越大。心理所这 546篇论文被引 1 192次 ,平





MemoryAndCognition上 的 “ Intrinsicframesof
referenceinspatialmemory”的 。该文被引用了 82








最高的前 10篇论文 、被引次数 、来源期刊及发表年
代见表 1。
表 1　心理所被引用频次排名前 10位的论文及作者
排序 被引频次 　作　者 　　　　　　论　　文　　题　　名 　　　来　源　期　刊 出版年
1 82 牟炜民 ,等 Intrinsicframesofreferenceinspatialmemory JExpPsychol-LearnMemCogn 2002
2 53 牟炜民 ,等 Alocentricandegocentricupdatingofspatialmemories JExpPsychol-LearnMemCogn 2004
3 32 崔胜中 ,等 Bothsidesofhumancerebeluminvolvedinpreparationandexecutionof
sequentialmovements
Neuroreport 2000
4 31 杨　雅 ,等 StressenablessynapticdepresioninCA1 synapsesbyacuteandchronic
morphine:Posiblemechanismsforcorticosteroneonopiateaddiction
JNeurosci 2004
5 20 向华东 ,等 Involvementofthecerebeluminsemanticdiscrimination:AnfMRIstudy HumBrainMapp 2003
6 21 张建新 ,等 PersonalityandfilialpietyamongcolegestudentsintwoChinesesocieties-
Theaddedvalueofindigenousconstructs
JCrosCultPsychol 1998
7 16 臧玉峰 ,等 Functionalorganizationoftheprimarymotorcortexcharacterizedbyevent-
relatedfMRIduringmovementpreparationandexecution
NeurosciLet 2003
8 15 买小琴 ,等 “Aha!” efectsinaguessingriddletask:Anevent-relatedpotentialstudy HumBrainMapp 2004
9 12 翁旭初 ,等 Imagingthefunctioninghumanbrain PNatlAcadSciUSA 1999











20个 ,合作最多的国家和地区依次是美国 、日本 、英
国 、德国 、澳大利亚 、日本 、荷兰和加拿大 。与心理所
合作的前 10个国家和地区见表 3。
数据显示 , SCI收录的心理所 546篇论文涉及的
合作科研机构 265个。与心理所合作最多的 20个
国内外机构及合作发表论文情况见表 4。




面 ,应注意加大对 “访问学者 ”和 “海外引进 ”的




1 罗跃嘉 　 51 10.20
2 翁旭初 38 7.60
3 时　勘 33 6.60
4 傅小兰 26 5.20
5 张　侃 24 4.80
6 施建农 22 4.40
7 陈楚侨 19 3.80
8 李　纾 19 3.80
9 林文娟 19 3.80
10 罗　劲 19 3.80
11 王　亚 17 3.40
12 张建新 17 3.40
13 隋　南 16 3.20
14 罗　非 14 2.80
15 韩布新 12 2.40
16 牟炜民 12 2.40
17 魏景汉 11 2.20
18 杨玉芳 11 2.20
19 唐一源 10 2.00
20 王二平 9 1.80
表 3　与心理所合作的前 10个国家和地区
排序 国家和地区 合作发文 　比例(%)
1 美国 　 108 　 19.78
2 英国 18 3.30
3 德国 12 2.20
4 澳大利亚 10 1.83
5 日本 10 1.83
6 荷兰 6 1.10
7 加拿大 4 0.73
8 比利时 3 0.55
9 巴西 3 0.55
10 香港 3 0.5
2.5　相关学科分析
SCI收录心理所 546篇论文涉及 62个学科 ,排
名前 10位的学科依次是 Neurosciences, Psychology,
Experimental, Neuroimaging, Radiology, Nuclear
Medicine ＆ Medical Imaging, Multidisciplinary









1 北京师范大学 42 7.69
2 北京大学 33 6.04
3 香港中文大学 19 3.48
4 密歇根大学 19 3.48
5 浙江大学 14 2.56
6 中山大学 12 2.20
7 香港大学 12 2.20
8 大连理工大学 9 1.65
9 范德堡大学 9 1.65
10 首都医科大学 8 1.47
11 美国天主教大学 8 1.47
12 伊利诺大学 8 1.47
13 明尼苏达大学 7 1.28
14 日本产业技术综合研究所 6 1.10
15 苏塞克斯大学 6 1.10
16 首都师范大学 5 0.92
17 河北师范大学 5 0.92
18 北卡罗莱来纳神经科学研究所 5 0.92
19 汕头大学 5 0.92
20 首钢医院 5 0.92
2.6　来源期刊分析
SCI收录心理所 546篇论文分布在 136种期刊
中 ,国内期刊 4种 ,国外期刊 132种 。收录论文最多










量论文数量逐年增加 ,特别是 2006年以后 ,发表论文
数量和论文引用率呈明显上升趋势 ,并且形成了一支
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科研实力较强的核心作者队伍 ,全面提升了心理所的 科研水平 ,奠定了心理所在该领域的学术地位。
表 5　刊载心理所论文最多的前 10种期刊及影响因子
排序 　　来源期刊 论文数量(篇) 比例(%) 影响因子
1 IntJPsychol 233 46.60 0.272
2 Neuroimage 18 3.60 5.457
3 ChinSciBul 13 2.60 0.770
4 Neuroreport 10 2.00 2.016
5 HumBrainMapp 10 2.00 6.151
6 NeurosciLett 10 2.00 2.085
7 BrainRes 8 1.60 2.218
8 ProgressInNaturalScience 8 1.60 0.508
9 LectNotesComputSci 7 1.10 0.403













际 、国内学术交流合作 , 在国际著名学术刊物 、会议
论文集上发表论文 。尤其是 2004年被 SCI收录的

















影响和实际价值 。因此 ,在各种评价中 ,要以科学的
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